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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO O'E LA GUERRA
PARTE OFICIAL to y demás efectos. Dios guarde á. V. E,. ml1ehosáños. 'jyIadrid 15 de 'enero dc 1916.
LUQUE
REALES ORDENES Señor Ciapitán general de la primera, región.
SecciOD de Estado Movor V[amoafia
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA,
,DESTINOS
.JJ:tx:crno. S~.: Vista la instancia: que el Dircctor
.¿¡,~ la .E~scuela Supcl'ior de Gucrra r,emitió á este J1fi-
n1~tl8rlO 'en '1 idel cO'l'r1enhe mes, promov'iüa por el
pnmer teniente 'de Infantería, alumno ele dicho GO'll-
tr? de 'enseñanza" D. José Aroeena Rodón, en sú-
plica de que Sle lo conee&a, la separación de,l mismo,
edl Rey (q. D. g.) ha t,cnido á bien acceder á los
eseos u.el lie!cU1T1cn-G:2.
De l'eal ,0rc1e~1 lo digo á V. E. paJ.'a su conocimien-t~ y ~em~s. erectos. Dios guarde á V. :m. muchos
anos.]\¡Iad,nd 14 de enero, de 1916. '
EixcÍno. Sr.: Ea Hey (g. D. g'.) se ha ooTvido
, dispon<erql1c lOE caJpita~es de InfanteT'í'al D. .Toa-
giuín OaJTh'lriero Arr'ic;ta" d01 regimiento de Andalu,-
cía núm. 52, y D. Fanstino ZaldíV'¡ilir: Gü~l, del ele
Afl'ic<1 núm. 68, oambilon, l'DspeotivarrwIlte, de dasti-
no', con a,n'leg10 á lo ql.lepr,eceptÚiaal al't. 11 de'
la rlei<l1 m:dffil de 28 d.e abril ¿¡'e 1914 (O. Ji. nú-
ID~~. .
De rea,l orden lo,' digo á V. liJ. pa,l'a. su conodmil,n-
to y demás efectos, Dios gua¡r&e á V. E. muchos
años. 'lVIadrid 15 d,e en'ero do 1916. '
LUQU~
Señor e 'í'apl an general de la· primera, región.
SeI~I:~e~~rcot~T.de ]101 EsciIela SuperiOl' de Guwra ó
t u.oT CIVIl de Guerra y lVI:arina y del PTO-
eotor,ado en l\f,al'ruccos.
LUQUE
Señor CD.pitári. .giehel1&l de la sexta; l'egi6ri¡.
SleílOTes GcneraLen Jefe del Ejél'cito ele E.spafla en
Africa, Coman<tant10 gencJJi1l de }\.'[,elilla é Int-crvan.




" EixclllO. Sr 'v'
cOn su escrit¿ d 1sta.la cow;m1taólewJJ:lu, po!!:. V. Ei.
los individuos e 6 del corrwnt'e, mes, r,eferente (L si
capítulo XXdied¡.l c~~po ,11e instrucción ac?gidos ,al
IlJen derecho á 1: :nJent'e ley de l'ec1uta,mlOllto tl'e-
a;ptitucl pal'~ ISO W1'tRl' y ohten.or la, declal':aci.ón de~ '8 emple . d: .J.;Ulebr. año de servicio" e~l 11,;:me (1'U,toD, deni)il'0l' del 12'11'1-éL, 1len disponer e ' . ;""'y, ,q. '. g. l'D, temeo
pItulo .XX die 1 lU<: los lndlV'léluQis acogidos al ca-
l)¡ell der,ccho (L:: /l.gente, ley do' l'eclut:amicnto t1e-
a.ptitucl p:J;rl1lel e~l~1'tar y o~btenGr La c1eclllil~aci6n ,de(~ sBrvicio, sin di~JÜ' ?':' ca.ba, dentro d'e-l pl'imel: tJ"ño
conting1ente {L que p ~el()n alguna é1G agrup.ación del
'elampleo y á los su~~s~nezGaJl, y s,er a.lsc'endidO¡s á ost'G
l'ef.erida ley per\) ,lVOS que señala- el <11't, 274 de
y. ;'lólo !en co~ceptos~ cl~hrir va,Ciant'e'en sus cuerpos,.
b1Jen 'pr\eviene '6'1 172 ~ i'lupernumel"aliOJS, CO\lll9' t\'l;m-
de dlCha ley. e l'eglamcl1to par,a 'l1Jp1wac.I6n
De r~l orden lo diO'o ' V
b a . ID. para Sil conocímien-
E-xcmo.Sr.: El R,.0Y ((l. D. g.) SC' ha s,ervido
, c1ispollJér que los capitanes de' InflJ"nteTí,u, D. Angeil
,FignJerCLS l~k:lha;rri, dél r,egim:i:ento de. Isu,bel la Ca-
tóliclJ" núm. 54, y D. ,Lu,ur:cano S¡al'riá, Robol't, del
elle JHelil1:1 núm. 59, cambion, rospectiyamont'C', ele dCB-
tino\ con al'lieglo á, lo q'lJ:01 preceptúa el m·t. 11 de
la l'lea"l ol'den de 28 de ttbril d:e 1914 '(O. D. aiú'-
mero 74).
De 1'o,al orc1e11 lo cligoá V. E. ,para Ilu conocimiell-
t.o y demás efoctos. Dios guarde á V. :m. muchos
añ,as. ':Th'fadrid 113 de enero de' 1916.
rUQUE
Señor Oaflit.á;n general de, la oO("Na región.
Sieñ,ol'es General en Je:1Je del Rljércit.o de ]Jsparrn. en
Africa, Oomandail1.tie gel1eml dOI l\f'e1illa Ó IÍlhm'v'2n-
tal' civild10 G'lterra y Mi:JJrin.a., y del Pl'otectOl':aelOi
Ion l\farruocos.
15? 16 de enero de 1916 D. O. nÚm. .l2
REEMPLAZO
iEixcmo. Sr.: Acc¡ediondo á lo solicitado por el ca-
piM.n <dlo Infanoor~ .D. Pedro Fernánndez de C~k­
doba y Owpns, pertem.eciente á 1a oada de l'8cluiJa,
o.€- ZamOl'la nÚm. 96, el Rey (q. D. g.) 60 ha 601"-
vido .condederle el paso {lo situa.ción d€l reemplae;o
pam. la priIrJíer.a región, con a;rroglo á las pr'Gscripcio-
ltl!eS de la mal. oroon circular de 12 de diciembl'B> do
1900 (O. I.r. núm: 237).
Do real orden lo digo á V. :ID. pxra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua;rde á¡ V. E. muchos
MOS. llfadrid 15 4e enero de 1916.
LUQUE
S¡eñores CapiiJan-oo generales ~e la primera y séptima
:t:egiones.
,&añor Interventor civil de Guerra y l.farina y del
Protect@:rado !E?n :JI.farruecos.
REJTIROS
J~,xcmo. Sr.: El R'0Y (q. D. g.) se ha. servitl!
conc!edcr -el re'tiro p,'1ra. lo,s puntos qu'O se indinan ¡:
la siguiiente reladón, á los jefes y oficial de h
fantlería comprendidos on la misma, que oomicru.
con el coronel D. José García de Araoz y Noi;:
y tiermina con el Oapitán (EL R) D. Pablo An~
rias García; disponiendo, al propio tiempo, que p':
fin ¿¡¡el coniente mes soan dados de b:lja. en el arm:
á qUlO pertenecen.
De rea.l orden lo digo á V. E,. para su conocimien
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. much~
años. lJl¡Iadlid 15 de enero do 1916.
AGUSTíN LUQUE
S>eño!r PresidlIDtc del Consejo Siupremo de Guen'a:
:J\fariua.
Señores Capitanes genernJ.es de la. primera; segunth
.üerc€ra" cuarta, quinta y séptima regiones y &
:BaLea,res é Interventor civil de Guerra y .Marir:
Y d¡el Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita
,.. . ... l •
,
Puntos donde van á. residir
.NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á qíle pertenecen ._--..
Pueblo 1 PrOvlllllla
",-----
D. José García de Araoz y Noll!i ., CoroneL .• _.•• Excedente cuartaregión.... Barcelona..••••.••. Barcelona:
,. Manuel Hernández García.•.•.•• Otro.....•.•.•• Zona Rec!ut.o Zamora, 46 ..•. A.lcalá de Henares.. Madrid.
lt Emilio Merino Pierrad .••••.••• Otro. ........... Como mixta reclut.o Zaragoza Zaragoza . ........ Zaragoza.
,. José Martinez Ferrer..•.•••.••••• T. coronel. •• . ',' E-,¡:c. 2. a región y en corn. Sal"
Manuel Maroto Maroto.•••.••••••
gento mayor plaza Sevilla.. Palma............. Bakares.
~ Otro ......... Caja Recluta Guadalajara, 17 Guadalajara.••• ' .. Guadalajara.
,. Juan Cánovas Segura.•.••.••••. Comant. (E. R). Zona Reclut.o JIilurcia, 2,... Murcia ..•.•..•.•.. Murcia.
~ Pablo Andarias García. Capitán (E. R.). Eón. 2.a reserva Vinaroz, 47 Valenda .••.•••..• Valencia:
-
Madrid 15 dé enero de 19,6.
lExemo. Sr.: El Rey (q. D· g.) sel ha servido
condedcr el retiro para los puntos qU0' se lnOlCaIl,
-en la siguienttc relación, á las .clases de tropa do
Infantería comprendidas en la ]Jlisma, que comienza
con lCl sargento maoCStro, Q,(} bs.nda ' Andrés Congil
NOVOOi y i191"IDina con el m,.::wstro horrador de pri-
miara D. Germán Iborr-a Lluch; disponiendo, al pro-
pio t:ilempo, que por fin del cOITient~ mos sean é1ados
de baja. en el ü1l<lrpO á que perten€'Üen.
De rea.1,ordJen lo giga ~ V. E. pJXa su cono'Gimien-
UrQUE
to Y demás· dectos. Dios gua;rdo á ;v. E. mucM
años. !Madrid 15 4e ooero de 1916.
AGUSTÍN LUQUE
Señm' Presidente del eonsnjo Su.premo de Gut."l'r:¡,:
.J\lrmina.
fi,nr.Ol'es Capitanes gen'EJ'l'a1es de la s'egunda y acta"
l'ogiones, Comandiante genera,l do lvIelj.lla é lntel'
V!entOT civil de Guerra y l\Iwina y del Protoctorad~
en Marruecos.
1-NOW3RES DE LOS INTERESADOS Empleos
Relación que se cita
Querpos á que pertenecen
Puehlo Provincia
------
Andrés Congil Novoa •.•••.•.•.
.Antonio Chacón Camacho.••.•..
.D. Germán lborta LInch.••.••..
Sargento maes-
tl'O de Banda. Reg. Inf. a Isabel la Católica, 54 .• ¡Coruña •.....••.•• Coruña •
Mú~ic() de 2.".. Bón. Caz. de Cataluña, l ••••••••¡I'Málaga ..•••••...•. Málag.a .
Maestro herra- .
dar de La•••• Reg. luf," Africa, 68.••••.•••••• ¡Melilla...•••.••• l\1álaga.
...------_.._~._,_.~,.----:..-_"'-----.....;;.-------._---------- ----.;-------...




!ElXcmo. Sir.'.: E'l Rey (q. D. g'.) ha t,e.nido ~\. biGn
(l~slPonBr. que; l~s subofioiales y m:igia.du.s de'l <brma
de ArtmeJ..~a ?o?1pl'cndiclos, e'J1 lasig'uient,c rel~wi~,
que da P['ll1ClPW con D. l\l[oc1e'sto Delgado, Sub!.
y t,e'l'mina con ,Torge de Hu.ro L6pB'Z, pa,sen á,~~,
vil' los de,st,inos que en la misma" se' les scñ~'
vGrificándos,(l la. correspondient,e alta y b¡a:~ en. ~
revista, de .comisado éLG,l mes a.ctTllEI,l.
D. O, núm. 12 16 de enero de 1916 15B
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De 1'001 orden lo digo á. V. E. para su eonocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. iMadrid 14 de en~ro de 1916.
LUQUE
Señores GapitaJ:),es geD:m<.tJ:es de la primera, segun,-
da oorc€'lU, c1la;rta., quintá, sexta y octava regio-
ne's y Ca.n.arias, Genera·l en Jefe del Ejército de
España en Africa y Comandantes general>es de Oeu;-
ta y lfelillra.
Señor Intenentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en JliIarruecos.
Relación .que se cita
Suboficiales
D. Modesto Delgado Sabido, ascendido, de la. Coman-
dancia de Oeuta, al primer regimiento montado.
» Francisco Día.z de Durana, asc'endido, del tercer
l'Ogimientü montado, al mismo.
)} Ignacio Concepción lYIm:tín, ascendido, del 5.º re-
gimiento montado, al. mismo. ,
» BIas Gil Pujol, a,scendiclo, del 8.2 regimiento mon-
tado, al mismo. .
), José Lázaro Redondo, ascendido, del 5.2 regimien-
to, montado, :al 10.2 de igual denominación.
)} Ram?n Boscá Ostolá, ascendido, del 11.2 regi-
:tr;J'ento !montrudo\ al ¡mismo.
), ])nrlqu~ Nav1aS Vázquez, ascendido, de la Coman-
dan?Ia de Gerita, al 12.º regimientomont:a.d9.
» Ant~ll1o Pardo Arig'ü.le,l, ascendido, del 7.2 regi-
. . mIento mmrtrudo, al 13.2 de igual denominación.
)} Vwente. Almeun;r<a, VaHa, ascendido, de la Coman-
danCJ:a, de GO'uta, aJ. 13.2 regimiento montado,.
J, Alfo:r:s? Gonzá,lez. Mimoso, ascendido, del Parque
,movl~.¡jje municionamiento afecto á la C'oman-d~n('la ae, Ceuta., al 2.2 l'egimiento d'e ·Illontaña.
» DaV1d Fauste· R\liz, asceua:i.a.o, del 7.2 regimi'en-
t,o montado, al mismo. .
;) J Ose Ma.nza~eqU(} Rodríguez, ascendido, ere la Co-
matañlldancm. de Oeutra, al 2.2 regimiento de mon-
. c
» Aa 1. 'd' , '~al. o Sanc.hoz 'Maldonado, ascendido, df'1 re-
t malJento mIxto de Ceuta, al tercer l'Cgimitm-
° e. montaña
» Clemented'l C· '. .
re' '. '.'0 astIllo Garcés, ascendIdo, del 2.0mrn~~~nt.o montado, al tercer regimiento de
S ""na.» 'egismundo S' h' .
mandia·' :a,uc ez Agm:tdo, ascendido, de la 0'0-l, Tomás Mnc;a de, Oeuta" á la de Algeciras. ,
dancr e~lno Infant,e, aseendido, de la Ooman-
>'Miguel F 'e Oe~t,a, á la de Bail."üelona.
'danciau~~t'OPa:TIménez, ?-scendi~o, de la C'oman·
" José Mam mplona, a la, mIsma,.
. d~ la, O:a de Vi~len;a y 9abri;:tety, asc'Ondi;lo,
)} SImón MUnd' ndanel'a: de· M'ehllQl a la de T'enenfe.
'dancra du,~e Mana, ascendIdo, de· la. Ooman-
» Francisco A.. amplona,á la. de T'enerife,.
dancia d VI1a Za:pn,ta" a,gÜ'eJ;l.dido, de la Ooman-
» Rieardo Ib¡ili Cai~a.genJa, ;a, la, de Gran na,narra,.
dancia. de. ez, J.Y1ail."ín, ,ascendido, de la Goman-
)} Enrique Vizea O~tag~m1,á la, ere GI'an Oana,r1!lJ.
iarlo, al ~I Izqul!e~d~" del 7.2 I'egimiento mon-
P1'1mea:- reg'Imlento de, montaña,.
. Brigadas
B)nl"lque Cabello
B' ;!lgeciras '5 ~ceT.es, do l'a Com.andancia, de
ranClSco Pini'~ll~. de qádiz.
de suboficial Gl'egona,en comisión, :en pla,za
... t~do, al mis' en lel pl"imBr 1'8,g-in:LiBllto mono
xl'egopo !'[ena 8-ó:o, 'en 'Vacantel de su. cla,s'e.
... do, al 2.2 de ~z, del primer :regimiento monba-
tngleI Sarmiento. Qllgl1Q,l denominación.
r " tado\ ál 5 Q dlJ:c~a, del 12.0 l'egimi,ento, mon-
0Sié Ma~tíl1:ez C~m '08 Ign:aJ :{:1Je'no,mi:r;ac.i6n.
Ir '. tana, al ·7.2;'es,. d~l prImer l'egunlent,ol de! mono
. aJ::iano Bra'Vo l\fart'gllll.i!ento montado.
do, al 7.0 &e lJ?'C¡>;, del 13.0 regimiento monta,.
19uaJ, de,nomi!.lJaCión. f
Cayetano ~e1'ná,nd'8Z Pascual, ',en comisión, en. p~
de súboficial en el 10.2 I'Elg'imientio mont:ad~.
al mismo, :en vacante de su cl:as~.
José ContJ.~ras' Delgado, len coinisión, .en plaw;; 00
suboficial len el 12.,0 l'egimiento montll¡do, al
mismo, 'en vaca¡nte de su clase.
Francisco Irisarri Fuentes, ,en comisión,en plaza. de
suboficial en ,,1 13.,0 regimiento mont~o, al
mismo, en vacante de su clase.
Soeg'Undo Valero B,ád-enJas, en comisión, en pma. :ae.
suboficial len el 13.2 :reginíiento mont!a¡do, aJ
mismo, en vacante de su clase.
A::n.tcnio lDíaz BalLesta, en cOI!üsión,en plam de
. :suboficial en 'el primerr l'egilIliento 00 montP,-
ña, :a1 mismo, en vacante de su clase.
D.emetil."io J\!artín Gil, en comisión, on plaza 00 sub-
.oficial en ,el 2.0 regimiento do montia.iia, !aJ
mismo, en vacante de su cla.se.
Eilóy BriruJC1a López, en comisiÓn, en plam 00 Sll1)~
oficial en el tercer regimiento de monta.ña, al
mismo, '8'n :vacante de su clase>.
Francisco Alvaa:ez Roca, en comisión, >en p],a;za, d&
suboficial 'en el te!rc= :regimiento dO! montaña, ,
al mismo, 'en. vaiJanoo de ·su cbse. .,
'Mariano Bayón llf:aJest:rÚl ¡del 10.2 1'legirni:ent'Q! mOR-
tado, al regimiento mIXto de C'>eltlta. ' .
Godofredo de la Cruz ll;fol'eno, do la, Ooman.ilimcia>
,(LO! Baa-üelon.a., á la de C'ádiz.
Diego Garrido Merc:a.do, en comisión, "n ,'plaza de
suboficial en la Oomandancia de Alg¡ooira!J, á
la mismá, 'Bn vacante de su cla,ge.
D. Antonio Compañy Isérn, del 13.2 regimiento mon-
. tado, .á la C9mandancia de Cart:a",mena.
,Toaquín Arandia. JVIuñoz, del 2.2 regimiento de mon-
tañ,'l., .á. la 'Comandancia de Cartag;eM.
,Tosé Carmsco 'E'Cihev:an'ía, en con:íisi6n, -en plaza. dI;
. suboficial ,en la Comandancia de Barceloxm., ií,
la mism.a., en vacante de su clase.
D. SatUl"llino Rueda Ferl1JámCLez, de 1::6 C'o~nd¡ancÍi<'li
di» Tenerif,e, á la de Pamplona.
Pedro Gofl.a16ns 8eguí, de la. Oo:m.an.dancia de 1~·
nerife, á la dú Pamplona.
Antonio García. Ga:rau, de la Comanda.ncia de- G1'::.11
Canaa:ia, á la de San Sebastián.
Melchor Rotg¡er Simó, de la OQ.]:nandanciElJ de Gran
CianaJ:ia, .á la de San Siebastián,
I~':r,a,ncisco Tapia, Liria, del terce;r regimiento do mon-
taña, á la O'orn.anda¡ncia de Fer.ro~
Victorio de Graeia. Ramírez, del tercer regimiento
de montaña., á In: C'omandancia d.e Ferrol.
Jesús Piña Cabrito, en comisión, en pla,za de sub-
'Oficial 'en la Oornandancia de Tenerif.e, ;\ la
misma, en va.cante de su clase. .
Agustín Soto ]j"ebles, en comisión, <en plaza de sub·
·oficial ,en la Comandancia de T'cnerife, á 1'[1.
misma, 'en vacant,e, de su chs,&: .
¡1oIan'llel del Pino Dli'lZ, en comisión, .en pla1zQ; de,
suboficial en la Oomandancia de Gran Oan,a,-
ria" á la misma, en vacante de S'tI: clase.' •
})"rancisco 1I1aJ:tín Martín, en comisión, 'en' plaza ds'
suboficial 'en la Oomandancia de, Gran. Oa.n;.'l..·
1'ia, á 1a misma, ,en vacante, de su clas'e.
iMarik'Lno Lópoz .Arias, de la Oomandancia 00 Oá·
diz, á la da Cicuta.
Juan ¡JrIolinia Jiméne,z; de la Comandan,cia de San
Soeba,sttián, á 1'L de' Oeut:a. .
Salvador Ruiz Prados, de la COINludan.cia de' Slan
8ebastián, á '111 de Gt:luta.
Francisco Ga.rcta Va}orga, de la Coma.ndancia dt:l Cá·
diz, {1 la de: llauta.
]~rancisco Cllsas H.ey,es, de :La Oomandiancia de F,o-
ITal, á la 'ae Oeuta..
O}emente MOl"rá,s Arbeo, de la Oomandaneia de Pam-
plona, á l:a de Ceuta.
Ant,onio Gue~Tero Sánchez, 'en comisión, en plaza¡ de,
suboficia.l en él-2.2 regimiento diO montaña, al
Parque móvil de municion.amiento a:.oocto· á la
OOnh'lndian.cia dJe Ceuta, e.n VJacante de S'U clas-e.
Jorge de Haro Lórpez, ascendidOl ,de la OOID;J.nd:a,n-
. . cia de Mielilla. á, la misma.
'Madrid 14 :C1,oeneró de 1916.I-IJuq'U!e.
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LUQUE
msz ." I dZAMí
Seccion de Snnidod Hilitm:
PRJDlI.UOS DE REENGANCI:I::ID
Señores Ca,piM.n. general de Baleares, Gen€ral en Jefe
del Ejército de España en Africa y Oomandante
genem,l de I¿a:mche.
S,eñor' Interventor oivilde Guerra y !Marina y del
Protectol'ado en lfarrneoos.
iErx:omo. Sr.:.· C:on aneglo á lo pI'coeptüac1o en ]¡¡
l··eal ,oil'den de' 19 de octubrü de 1914 (D. O. núme-
ro 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispOD(l!
que se publique á. continuaoión rela.ción nomiool df
las clases de tropa de SaniéL."ld (JI¡Iilita'l', que han
sido clasificados PO'I: la Junta Central de enganches
y l'8enganches ien los distintos períodos do reengall:
che que les corl1esponde, que da principio con A~'
tonio Obrador Eail:ce16 Y termilh"k oon Anselmo PJI·
tTa Piltra.
Do l'eal orden lo digo, {L 'V. Er. para su oOT).ocimieU·;
to y demá.s €iectos. Dios guarde á V. E,. muchoS!
años. lniIadri?- 14 de eJ;lero de 1916.. '
'LUQUE
Señor .Cí:tpitáJl g1eneral de la, segunda región,
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LUQUE
Sieñores Capitanes gcu{l1'ales de la pnm€l':<'V y 'segun-
da regiones, Goneml en Jefe del :mjército de Er;-
palia en Africa y C:onm.ndant,esgellemles de .lVlúli-
lla, Ccnta y Laraohe.




iE!x:crúo. Sr.: El ll,c,y 0:l. D. g.) se ha servido
ldisponer qlle por el Parque do Intendencia de esta
Cortic; se r'0mita:n. 40.000 - l'acion-es de gaJ.kt,8,¡ á JliIá.-
1.~, para sl! ree:x;pedición ~ Pa;rquo de Intendon-
cia. de J\f.clilla; 14.000 á -:l\fáJaga, p3ilR sl! l~eexpe­
ídición á Río lIa;rtín, con destino al Pa.rquo de In-
tendencia de- 'I1at'uán, y 16.000 á Cádiz, palR su l'O-
eXpedición al de Larache-, apli.oáJldose los ga,stüs do
leSt,e s'erVicio al c¡¡,pítulo 5.º, arto Lo, «Subsist'encüLs),
idoe la s:Ccción d.ooo del pl'8supuesto vigente·.
De re.aJ. mden lo digo á, V. R. p.ara. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde [t V. R'. muohos
OOos. ~fadrid. 14 de enero de 1916.
Sección' de Intendenclu
ANTJCIPO DE! PAGAS
Ci~·G1Üar. :E.x:m;'Ü'. Sr.: ,En. viste::!' del escrito que,
en 29 de diciembre próximo pa<'!1Jiio dirigió á, este
~rinist'erio ,e.l CapiUm g€nel-:"'lJ d'81 la cuart-,a, región,
~n8ult.aJldo si ll!a de t-en'81r derecho al anticipo de
!d.oo p~01as da su empleo, el personal do obreros-
basteros 'j' [demás asimi1w~os á la Ck"S€ de s&rgen-
tüs, y significaJldo la couvienioncia, caso de acccrter-
;se, de dictar 'Una Uisposición de ca:ráct'er genera'!
qu'l} hiciese extensivos á este personal lps beneficios
'Concedidos por la. l'eal orden circular de 2 de oc-
tubl'c {le 1907 (C. L. núm. 1(3), el Rey (q. D. g.) lS'C>
]m, S¡ervido IaOceder á lo ,que se propon€ y aispon-er
que se hagan extensivos. al citad.o personal los be-
n'Elfioios de la real orden circul-xr menoio[]:ai1"b.
De real orden lo digo á. V. E. pilil·.a, su conooimien-
to y demás. efect<?s. Dios g~rde á V. E. muohos
ri.'iíos. 'M'adnd 14 de enero die 1916.
"EóX,cmo. Sr.: EJ Ril<Y (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer qU€ -el mwestro armero D. José lIaría Vie-
jo Cabeza" con' destino en la COJ:IJandancia de Ca-
3'U,bin'Cl'os de Zamora, y que pI'esta sus servicios en
comisión !en la de Asturias, oose en dioha oomí-
si(Jn y. s'a inoorpm'e á la primera de di@has Co-
lllil.ndaucras.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimien-
to. Jr demás efectos. Dios guarde á V. E'. muohos
áños. ¡Madrid 14 de enero de 191,6.
...------~--------------~---------------------------:\
. SUMINISTROS J
LEixcmo. Sr.: . En vista del ,esmito de' V. E. fe· \
cha 28 d~ dic1embre prÓix:iñ1O' pasado, el Re;y (qu~ j
Dios guarcte) ha t·enido· á bi011 autol"izar al hospital' i
militar {l>e lvIál'ag<J, paa:a contratuu', med:kmbe suba¡:.ilj
ta local, 'el suministro de VíVel~GS y artículos &e in.!
medi.ato oonsumo, necesa,rios para la,s at'enciones d~
un año, y .disponer que ,el expcdümte respMtivo se
tm;rnit0 con =eglo á' lo· dispuesto ono el l'eglam@t0
dI) contrataoión, vigente y la ley de oontabilidac\
do la Hacienda públiea de' 1.0 de julio, <le' 1911
(O'. L.' núm. 128). .
De real orden lo; digo á V. :EJ. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios gU<"l.rde á V. E. muchos
años. 'lIadrid 1·1 de enero de 1916.
.SellOr Dir€ctor generaJ. de Carabineros.
'Relación que se cita
~
;~~ FECHA0"'°¡<> (O p. de ingreso. en su
.100.
CUERPOS ;og§' periodo
ÓDEP;E!l<DENCIAS Empleo NOMBRES : ~ ~ de reenganc~e ·Observaciones: f1) ~ ~=-..-" ......~ ~~






Sección de Mallorca ••••.••. Cabo ••••••• Antonio Obrador Barceló ••••• L Q 4 marzo., 19 12 Plus de 0,25 peset
Idem".•.•.•••.••.•. .... .... Idero .•. Bal'tolomé Mil' Andiñach •••• " • 1 • Q 4 ¡dem. 19 12 Idem.... .
Compañía mixta de Larache. Sargento Anselmo Piltra, Piltra •.••.•••• l. Q 1 agosto I~I5...
.
-
Madrid 14 de enero CleI916.
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SUELDOS, HABEltES y GEATIFlOAOIONES
(/[rmdm'. ExcmO'. Sa',; 'En vista. del eSCl:.ito éLe 10
Ó., clieünnbre último, ,en el que el Oapitán genera.l
110 e~tll, rogión intGrosa. de este ~Ii.:nisterio la apro-
llaeión ÜG las g<.ratifioaeioncs cOQ'rcsponc1iocnt'8's á laes
<':omisiones ,del SQJ:vida. !desompeiladia,s po!!: '01 ca,bo
de h brigaüa, de' tropa.s de 8:1niclad ::\iIilita.J: 13enifacio
His"do Cabroem. y cua.tro más, al conducir en va.rias
1)t~asioJM)H- á· Oel1T,3J sueros y v""a1c:tlno:s, 01 Rey (que
Dios ~'¡nrd(~). d'El :ncuerdo con lo informado, por la
11.lt(~nci'Ü'.aGi~~ (l'~7n'i.:;ri11 milita;].", ha tiCniclo á bi:Jll COll-
;;cckdss 1:1 ¡,;:-j::¡tificneióJ.l q11G scfiala, el arto 53 del
rCQ:lamcr:i¡o 1hJY.rOh~l,do por rC':11 decreto de 1i) de maNO
deu 1901 (C. ~h I,-úm~ GB), en ana.log'La COll igruú
coucc~iún hcehf" ,¡ü p}rsonal .d!esignadc para 1'], con-
c1tu:(,i(:::l de agua, q1.1'0 se analiza en el Instituto, de
,Higi81h:' milib).!'. euyn jxmeficio fn& roeconocidÜ' por
:real orden de 18 ele' jnlio doe 1910 (O. L. núm... 10G).
E,s 'i'Bimismo 1:1, voluntad da S. :NI. qlW! en lo su-
,c,osiv:} lüs qUf' dasempañol1 dichas comisiones disfTu-
ten tamhióllu;:} igml1 beneficio. .
De 1"ea,1 Ol'l1cn 10< digo< [1 Y. E. paro. su conociini:0n-
to .Y demá.s .cfectos. Dios guarde á Y. E. muchos




" :\'x;emo. Sr.: Yista la instaneia. que Y. K rcmi-
<!O a ~st:: :JUinisterio '8n. 22 de noviombre últirnoh
p1"omovlda, por el priJJleQ' t-en.~ente de Oaballería, don
JlIanud GonzMez 'Sancho, .,en súpliea.de que' S:J le
couFeda la. medalla de Africn,. cll'8ni:L11 por rea,l de-
. oteto ¡k" 8 de s·epti-embre de: HÍ12 (D. O. núm. 203),
D,on '2l1~:s"¡.aOl' de Lara>C1m-Alcáza:r; teniendo: en cuen,ta:
ql~8 .el· .,1!l1i:Jl'csa<Clo l'¡mnC la,s.eondiciones que' dieter-
~llll::.!.:()l 'art~. 6.", :do hL l'ea,l ord:8on oCÍrcllhr de 22
él (kdlbre a:Ol clhLdo a,fio (O'. h n.úm. 204), el RJ8'Y
(qnD. g:.) ha, tenido (¡, h~en accer1er 'á lo solicitadO;.
to c, l"~al 51TC1en lo, digo á V. TI!. pa.ra, su oonoeim~en­
año~ c,eroa,:. cf"cros. Dios guarde á Y. E. muchos
'. 1fa.dnd 1t do enero de 1916.
LUQUE
Sieño1' C' .
. ''1,plt.:111 Igeneml ele la segunda, región,
Señor' Oomanda.nt,~.
u gener:al de La:rache.
LUQTTE
Señor Director




á, este :M:inls't:el" lsta. la, instancia. que V.E. ctU'Só
, 10< 'con su. escrito, 'G1e 4 de ·ma.yo '61-
timo, promovida, poa- elooronel de' Infantería don
Antonio Oav:anna Sanz. en solicitud de rectificacióll
dEl fe'Cha de l1a,cimi-entó; considerando que el inthrec
sado a,crcclit,a, legalmcnte qmil le' corresponde como
ta.l rélcJltt la de 8 do oep.ero' ele 1858, el Rey 0,gue
Dios gua';¡'d!G), a.e a,cuerdo con lo informM.o POQ' 081
Cons,ejo Supl'emod:c Guerra y ]\¡IarinlL en 7 deo di-
ci()mbQ'{~ prúximq- pasltdo, ht'\, tenido á. bien acceder
. <1, lo solieit-3ido, y dispo'[liYJ: que' >Bn toda la docrL-
mentaci6n milital' del mismo se haga constaa', como
recha de Sil na.cimi:cnto, la :alltes -expresa,dTh <le 8
de '01101'0 do 1858, que de dcrec.lw le corresponde.
Do real Drdcn loo digo ~ Y. ID. pnm. su conocimien-
to y deuná,s efectos. Dios gua.rde á, Y. Ji];; muchos
afios.n.Iadrid 11 de- 6noro· de 1916.
LUQUE
Señor Capi.t{¡,11 general de la, primera región.
Señoi!: Presic1cntc del Oons-ejo 'SupremÜ' de Guerra y
J\IaJ:ina..
IN:qu;uros
lEuwmo. Sr.: Vista la. inst::mcia promewic1a. por
Oh.t:aJina iEspejo, maClJ:e del rec1:uso en la, prisión ,
cientralde O::ntagmlJL, Fernando Oano .li;speJo, en sú-
phca de indulto paa-a éste doe· dos años de 1a pena
que 'extingue" á fin de adelanta;r el plazo' pam op-
ta.r á los bencficios doe 1¡l. loy de libertad condi-
(',ional, 'el R,ey (q. D. g.)~ Yist,o 10' 'expuesto por
V. JD. ,en 'Sll 'e.scrito do 13 de' novi:emhre último y
de acuerdo con .10 infonlli1<do por el Oonsejo Supre-
mo e'l:o Guerra y Mia.rin.a en 4 de'l mes actual, ,s,e.
ha s·ervido des'astima;r la petición de la rc;cllrmnte.
De real orden lo digo á Y. El. ,pa~a. su conocimien-
to y demás efectos. Dios grraa:de á Y. "E'. mnchos
años. iiif.adlid 14 de enero de 1916.
LUQUE
'Sleííor 'O'a.pit:á,n igicn'Üra.l de 1[1 segll;nda, región.
Sleñor President,e. del' 0'01l88jO Supremo c1e Guerra, y,
::YIaJ:ina.
&JU "e 11 eLE2d&& UIE
Sección de InstrucclóD, Reclutamiento
v cuerpós diversos
A,S:GE¡NSOS
EXC'!l1o. Sr.: Aprobando 1i:1 propuesta de asccnsos
q:U1ü V. El. T'ÜlUitiuáest8 ::YIinisVorio en 2 del mes
a.ctua,l, el Rey (q. D. g.) so, ha s8Tvido con:i5Cl':Í:11
oel empleo dc, seg'undo t.eniente, cabo, n1 guardia, ,lo
ese Rieal Ouerpo D. Mariano GiJa;rranz c1:e, l~ablüs,
por s,el' ,el prirD:fn:o para, obtellerlO' y est.al' decü"rai:!.o
aptü par:a. ;e.! aSüenso, ,¿j,c-!Ji:onclo. c1isfT'utaJ.· en su n.L1;8-
vo ¡empLeo la, 'ereatividad de 19 del mes próximo
pasado,;
De rel3..1 orden lo digo á V. E. pl'lira, su conoüimicll-
tÚ' y demás e:5eetos. Dios gua.rde á, V. :m. m1.whos
a,fiós.:Ma.dl'id 15 de '8llero do 1916.
LUQU¡;:
Sl.éfícil~ Ooman.ua,nte gen'era,l del Iteal 'Ouerpo do Gua,J:-
dias A1a,baa'(]¡eros.
SleñOir Int:erV1entor ·oivil del "G-ueQ-rl:\. y ':Nlm'ina y de1
Pl'ot,ectorado en Marruecos.
Ü'L'ASIFWAlCIo-NE:S
EixClno. f:k.: En vista. die> la, inst:aneia, que, V. E,. (JUl'·
só ,á; leste Ministel'io oon su 'escrito ,del 13 de élioi'embre
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].'!Xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á ,este :M:inist'Ü1'io en 20 de diciembre próximo pa-
sado, promovida 'por ·al recluta Valentin Aguirregoi. ,
coa Zuluaga, 'iill solicitud. de: que' se le devUlelvan
las 500 pasetas q \la ingresó por el primer" plazo d!'
cuota milita,r; y resultando que -el interesado se in·
corporó en 15 de enero del año próximo pasado al
regimiento Infantern ele Gar.ellano y dec1ar<1d.o útil
{¡, su -concentración, prestó 'el servicio de BU c1all<é
hasta, qua en 6 riLe agosto del mismo año pasó al
hospital militar como presunto inútil, declarándosel"
despu&s inÍltil total, d lrey (g. D. g,) se ha ser-
vido d-esestimar la indicada petición, en virtud de
lo dispuosto 'en -el arto ,28-1 de 1.'1. ley de l'Poluta-
miento. •
De real orden lo digo 'á, V. :El para. S11 conocimien-
to y demás efectos. Dios gu.'1J:dc a V. E. muchos
l·a~os. '",íadrid' 14 de en-ero de 1916. LUQUE
DF¡VOLUCION DE aUOTAS
'Señor Capit4n g\8nemJ <le la sexta, regiún.
LUQUEl·s~eñOl"
r
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
I'ec1uta dd reemplazo de 1912 Alejandro GaJb.rdo 01'-
t0lS:il"., vecino dü J\fairena, de Alj-Nare (Sevilla), en
SOliCl¡;ud do que le sean devuDltas l'.ioS· 500 pesotas
que ingresó como pTimer plazo de cuota militar; y
resultando quo el intGl'esado se incO:rDor6 en 7' de
marzo de 1913 al roCgim~ento Infantería. de Grana-
da, pl',estando el s·c-rvicio do su clase hasta fin de
mayo del mismo año,on que fué 'ha,ja por haber
sielo clasificado por l;a, Comisión mixta de reclu.t'a-
rniento de 1<¡, cita,¡:1a provincia, con fochn. 5 del 'mismo
mes, corno, <0xoept.uado del sOl'vicio en fiL.'1.S el Re'\"
(9-'. p. g.) s~ ha sm'Vido ~esestil11.'l1· la indicada :P~­
tacLOll, ,en vlrtucl de- 1<;) d1Spl1'JStO en el a.rt. 284 di:
la ley do :recluta,miento.
Dl) 'real orden lo digo á, V. E. piwa su conocimien-
to y demás efectos. Dios gl1f:lil.'de á V. E. muchos
aSíos. ''''Iadrid 14 de enero de 1916.
Señor Oapitán gienem"l 'Cle h sext,a región:.
::ElXcmo. Sr.: Acckdicll<lo á lo solicitado ,por ·el sar-
gento del regimicnto Infantada de IJ:LS J:':a,lmas nÍl-
mero 66, Juan Rodríguez Rodríguez, en la instancia
q11e V. E. ~\urs& á este, J'vIinistcrio en 17 d,,, diciembre
¿¡PI af~o J?róxin~o prioSado, el 1l<)y (q. D. g.) ha, te~
ludo a blcn dIsponer se :le elimine de la, esca1u. d'e
as:piranties á ingI'Cso en ,el Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militm1cs.
De real Orden lo digo á, V. E. para su conocimien-
t'?, y clcmás. efectos..Dios guarde á V. R muchos
anos. !l'fadrId 15 de ellerOo <10 1916.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
.LUQUE
iLUQUE
.eLel año pró::dmo pasado, promo·vid& por el brigada
del s·egundo regimiento de Artillería de montaña, Jo-
sé Rodrígooz Garcíia" <en solicitud de mejora de pues-
to en la escaJa doe aspirantes á ingreso en el Ouer-
po .Auxiliar de Oficin~ls }1i1itm"es, publicada por real
ord,ien de 5 doe jiUUio de 1915 (D. O. núm. 130);
teniendo en C'uonta ros' reales órd-enGs de r11 de
agosto y l.Q die oct.ubre de 1914 (D. O. númera&
177 y 221),. resplec"t.ivamente, en la primera "do las
oua1~ se dIspone que dentro de la 1aa00upación de
los 'ClUB tengan la miama autigiierlad se coloquen, pri-
mero los suboficiaJJe.s, después los brigudas y 'á con-
tinuación los sargentos; y :f!l'sultando. comprohado por
los antecedentes personales del ink'l'esado que cuando
éste solicitó "m 20 de julio de 191'1, tomar parte en
la. convoe.atoria p:3.¡ra ingreso -én él exprGsado cuerpo,
00 hallaba y;a en posesión del '0mpleo de migada, por'
habterlú sido éste concedido por real orden do 29
do! referido mes de<.- julio d0 191'1, (D. O. núm. 166),
aS!gnáindosiCle en elm, la antigüedad de primero del
mIsmo, d Rey (q. D. g.) se ha servido aCQed€¡l'
á los deseos del recurrenta- y disponer, al propio tiam~
po, Reo le consignoe la exp1·esa,(k'1. antigüoedad en la
citada :escala dB aspirantes y se le coloque en él1a
inmediatamente d-etras del sargento Emilio Oastaña-
I1eS Rodríguez, por ser el luO"ar out} legalmenhe1e
conjesponde. '" "-
De real ,?rden lo digo .á V. E. p'lr?, su conocimien-
to y demas efectos. DIOS gua.rde a V. E. muchos
años. ¡¡¡'fadrid 15 de enero de 1916.
LUQUE
Señores .C:apitancs generalGs de la. séptima y octa-
va. l1eglOnes. .
"SleñOil' Interventor dvil dO' Guerra y :M,arina y (le1
Protoectorado en Marrnoecos. '
Señor Capitán gcneral de a~ma:rias.
DESTINOS
,iE~cmo. S~:.: Ell Rey (q. D.g.) ha tenido "(}, bien
¿¡¡estInar á la Oa;pitaní,a, ,genim,:t<l de lL1 ocblNa I,egi6n,
en vacanto que de 1311 cJase éxistBJ, al tenient·c audi-
tor de segunda, ascendido, D. E1niilio de' Uriza,r OhÍJ-
zábal, qu:e por re:aJ. orden de' 11 de-! aat,ual (n. O. ltlÚ-
J?JJoro 8) fl:o .destmado, como üxce,(lcnto y en comIsión
:Ji la OapItaní¡a g'ener.nl do la· sóptimn. l',eo'ióu. '
De real ,orden 'lo 'digo .á, V. E. pa::a su ¿~nodmien­
to y dcl1l<.·¡'s e:6ectos. D10S guard:e á V. Ei,muchos
lañas. I.Madrid 15 do enero c1'e, 1916. "
"
R!Xomo. Sr.: HüJláudos'o justificado que los indi-
v'~d:uo.s que se ;relacionan :á 'continu:aoión, perten~
clent:e;s á los r6«).mpla,zos que se indic.an, están coro.-
pl'ondl~os 'C<n. ül arto 284 dH 1"1. vigente ley de re-
clutamIento, ,el R'e,y (q. D. g.) so ha servido disponer
que soe '¿¡'eV'ueIvan á Ios interesaclos las cantidadles
que ingresaron pam :reducir d tiempo do Siervieio
-en filas, según cartas de pago 'expedidas ün 13..9 fo-
chas.' con los llÚmel'ÓS y por las Del'eO".':Wionas de~aCl,enda qUG' <on la dtada. relación se exp~es~m, coma
Igna~n:ent0m, suma, q lle debe ser reintegrada., la cual
permhlrá ,el. individuo que hizo el depósito ó la per-
'sona aut.onzaaa 'Cn focrm'é'l> le'g.a,l, se<Jún previene el
a¡rt. 470 de,l regla,mento dictado pa.Ta m, ejecución
de la. citada. ley.
De 1'eal ol'doen 10 digo á V. El. pmu, su conocimi·an-
to y demás ei'ectos. Dios gua;rc1.e á V. El. muchoS
a,ños. :JI¡Iadricl 14 de 01l.-ero de 1916.
, LUQu:m
S~fj,or,cs O;a,piLallies g1eneralc·s ,die kv primera" segull'
I('la, 'tlel'Cal':a, cuarta·, se:g:ta, séptima y Ü'cta'Va reg,ionc,g,
Sieñor,es Int1cndiOute gel1j0ll"al milit:u.:r 6 Inte:rv'entor
., eivil da Gue:rl1(4 y l\fa'l"in:a. y del ProtlOOtorado en
1I:l:a,rrUeC{).9.
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IOMIlRES DE LOS RECLUTAS ¡;
~
'":
- - ---- -----11------11- -- --'
uan Llopis Lloret...... 19'5 Madrid •.•... Madrid ••.•. Madrid, l.... 22 enero. 1915 47IMadrid ••••
\lejandro Fort Coligen .• 1913 Idero •.••... Idem....... dem. •..... 12 febro. 19[3 99 Idt'ro .•.••
'abIo Gascón Aseaso •.•. [912 Idem •.....•. Idem •.•.... Idem, 2 .••••. 13 idem.. 1912 29 Idero •.•• ó.
:::ándido Sánchez Moreno. 1915 Mirandilla Eadajoz.... Badajoz, 12... 20 idem 1915 207 Badajoz ..
t<rajlcisco Romero Merino 1915 Zarza Idero..... Idem........ [5 idem. 1915 182 ldero ..
Sebastián Fernández Gue:..
rra.... . ...• , ...•... 1912 Plasencia ...•• Cáceres •... Plasencia, 16 30 mayo. 1912 63 Cáeeres •.•
il.l mismo..... ~ II " II 27 sepbre [913 201 Idero ..
fosé Galiano Salcedo ...•. 1915 Granada Granada .••. Granada, 33 •• llenero [915 22 Granada .••
Il:nrique Paves Rodríguez. 1915 Idt'ID IdeJJ;1 ldem 30 idem 1915 214' Idero ;
1\belardo Cobo Rodríguez 1914 Diezma •••.•• Tdero ..•.•. Guadix, 34 .,. 12 febro 1914 22 Idero •.• , •.•
fosé Aguílar Brunet .•.... 1912 Cheste ..••... Valencia •... Valencia, 42 • 24 dicbre 1913 74 Valencia,.
Plácido Navarro Pérez '" [912 Valencia , Idem .•.••.. Idero, 43,..... 13 febro. [9[2 821dero .•••.
Vicente Albiach Prats •. 1915'IIdem Idero ..••.•. IIdem:........ 10 idem. 1915 199 Idero .•.. ,
Pe?ro AIY.,rez Martínez .. 1915 Moratalla•••.• Murcia.... Ci.eza, 54 ... '119 idem. 1915 148 Murcia •. ,
LUIS Punt's Oonat...... 1915'.Barcelona •.•. Barcelona... Barcelona, 61. 7 idero. 1915 207 Barcelona "
fuan deSojo Escardó ••.. 1912: Idero •....•.. [dem .•••.•. Idem •....••. 6 idem. 19121 26 Idero ., .• ,
Agustín PérezPuerta 19[5 Idero Idem Idem ,. 28 enero. 19151 163ldem ..
José María Soler Carreras. 19[511dero Idem ldero 62..... 25 idem. 1915 250Idero .
Camilo PoreeU Castel1et.. 19 121 Badalona .•••. Idem •••••. Idero 63...... 24 agosto [912 230 Idero ••.•.P~bl~Brugués Abizanda.. '9141 Barcelona Idem Idem 13 febro. [914 173 Idern ..
H;lar.lOSadurínBas¡;agañas 1912 Olot Gerona 010t, 71 29 mayo. 1912 208 Gerona .
E mISmo............... »¡ D ) »23 sebre. 1913 82 l,lero ..
El mis'no............... ,. \,. ,. }} 29 1dero 1914 19' Idero .~a¿uín Pons Datlle .•.... 19121Terradas ....• Gerona .•••. Olot, 71...... 14 agosto 19·12 55 ldero ..••Lu. alGo Portell ViJardell. 1913 'Ripoll. ....... Idem ....... ldem ........ 13 febro. 1913 12 Idero .....
F UIS Nada! Delhoro ...... 1915 Tarragona ..•• Tarr~gona .. Tarragona, 72. 16 idero. 19[5 5 Tarragona.
ernando Barba Miracle 1912 Idem ldero Idero ••• .... 31 agosto 1912 26 Idem .. : ..AníbalAl" . .. ..
José R . alJ( Torres •...• 19 12 Falset. ......• Idero .•••... {dero '" •. '" 13 fi':bro. 1912 5 ldero ..••
A 1 U1zBustamante •.. 1915 Santander .•.• Santander •. Santander, 88. 13 enero. 1915 235 Santander.
J ngeCde Regil Puras.... 1912 Arredondo... Idero....... ldero.. • ." 31 mayo. [912 48 Idero ...
~n alderón Torres .•.. 1912 Bolaños •...•. Valladolid .. Valladolid, 94 ~8 idem 1912 139 V"lladolid.
E ~uAndo EstévezAlvarez 191210rense ...... Orense ..... Orense, 108.. 5 agosto [9'4 239 Orense ....
fose' ntonio ~Tl'eto L . G' Id AIl . 6 Idero .José R " .., UIS •• 191.5¡ rnzo........ ero •. '" .. anz, 1°9. 29 enero. 1915 14 •...•
_
a¡OGarcía .•...••.. !1915¡1\IPuentecaldelas Pontevedra. Pontevedra, 1
_. I 1I4· .• · " .. 8 febro 1915 120 Pentevedra
------ ..:..._•...!! ..!.. ...u__•.u...__• ;_~'i.l..;_:... f-.J__~..*""N-=-.~....ef"~• ..::.."_..........._..._.......--_-...:....--,.
Madrid 14 de enero de 1916. rUQUE
PEIRIODOS DE SERVIOIO
lL'!x:cmo Si" V' ta 1 . t' ·.llos ind··· . . lS 5 ;a,s lns ancm5 1,romovluas por
que . lV1dllos dJe cuot.... cuyos nombres y cue¡¡-pos ú.1icit~rteneccn se, relacionan á cont'inl1l1ción, en 50-
qU¡e . ~ q~le s-e res autorice pa¡ra servir los períodos'eXPr:s~ lndlCan, ,.á ;partir del dí-a que' también \S,e
conesp' ~n \7iezde erectu,arlo en la época que lcFl
dJer á; g!l e, el Bey (q. D. g.) se ha servido acce-
lcha petición, C!o'O. a,rl'eglo' á, la rea,l orden
<fu 25 de enero ~l año próximo pasado (D. O. nú-
11\'01'0 20)., ' .
De l'eal. orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios' guardo á V.· E. muchos
años. 'Madrid 15 de enero de 1916.
LUQUE
S~ñores ül.paii1.nesgcnciraJes ide la; primem, ~,
quinta, sexta, y séptima regiones.
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16 de enero de 1916 D. O. núm. ,,'
Relaci6n que se cita
~
I Fecho.enquehande J\
Cuerpos á que pertenecen N O:M B R:E S Periodo que empezar á servü el periodo 'P~
_
__________________I I_d_e_b_e_ll_s_8_r_vl_'x_II':"'- WÓiDio. Mes Año'
------- -
2.° reg. Zapadores Minadores •.•••..• o o" o Nicolás Iraola Palomeque.. . .. . .•.. •. 2.° 1 febrero.... 1916
.Brigada de tropas de Sanidad\lVIi1itar .•.•.. Juan Masa Granara...... .•.•...•..•. 2.° 1 marzo..•••. 1916
Reg. Inf." de Almansa ...•.......••••.... , Ramón Gas Martorell ...••.... , . . .•.. 2.° 1 1 febrero..... 1916
2dem. •••.••. . Juan Princep AIguero "...... . 2.° 1 idem 1916
Idem de Navarra..................... Andrés Portas Simón....... ..•..••.. 2.° 15 idem .. ~ •... 1916
Idem de Alcántara .•. " .•.•.•.....••.•.• Juan Cañas Bosch .... • . . • . . . . . • . . . . 3.0 1 ídem........ 1916
[dem.•-••..••...••.••.•.•.•.•.•.••..•..•¡Antonio Colomer Canals .;...... .••.. 3.'0 1 idem .••. .• 1916
Reg. Caz. Treviño....... . . • .. • . • . . • • . . • Manuel Puig Vendrell . ',' . • . . . . . • . . . • 2.° 1 idem . . . .... 1916
'9.° reg. montado de ArLa .•........•• '" Diego María de la Llave Valarino 3.° 1 ídem....... 1916
Comandancia Artillería de Barcelona..•.•. .Juan Picot Bernabé •.... o... 2.° 1 idem .•••... 1916
{dem ••.....•..... ~.. • .. ,... . .•.•.• : José Bonet Concabella. . • • . . . . . . • • . . . . 2.° 1 ídem •.•.•. , 1916
4.a Comandancia de tropas de Intendencia. José Daga Farres ••• . •. ..•...••••... 2.° 1 ídem .•...• o 1916
!ídem "0 o o ••••• o o [osé TorrueIlá Radía 2.° 1 idenl, •...••• 1916
Reg. Inf.a delInfante "... Abelardo Gómez CapalTos , ,. 3.° 1 idem ...•• ,. 1916
Idem de Gerona ..•.••.• o ••••••••••••••• Juan Run López................. ..• 2.° 1I 1 idem ... Lo.' 1916
Comandancia Art.a de Pamplona ..•.• o ••• 'jAntonio Las!erra Torralba............ 2.° 1 idem ••••.• 1916
Idem..•...•• , •.•.. - •..••...• o ••••••••• Sixto Perea Videgaín •.•••........•. 2.° 11 marzo...... 1916
S.a ü)mandancia tropas de Intendencia ...• Iíulián Pérez Remando : . . . • . . . 2.° 1 febrero., .' 1016
ldem • .....••••• • .•..•..•....•••.•• Martín Benedicto Tirado.. •..•••.•.. 2.° 1 ~ idem....... 1916
Reg. lnf.a de La Lealtad o .. Leopoldo Montoya Uruñuelo 3.° 1 idem.. •... 1q16
Comandancia Artillería de San Sebastián. lViáximo Albisua Elcor .•. ' ....•.. , • • . 3.° 1 idem ., 19!6
Reg. luf.a Isabel II Francisco Javier Varader Gama....... 2.° 1 1 idem.. 1916
7.a Comandancia tropas de Intendencia•.•. Victoriano Fernández Illera........... 2." 1 1 idem 1916
¡dem.•••••.•••• o... Arturo Lezcano González••.. " .. ...•. 2.°. n 1 ídem... .•.. 1916




ainular. E'lwmo. 81".: El Rey (g. D. g.) se ha. s~r·
vido conc.eé1eT ,el retiro pa.ra. los puntos quc se, lll-
dioa.n en ]:a siguiente r,e1aci6n, á los individuos d~
tropa de OarabinOl'os oomprendidos ,en la misma, qu"
comj¡onz~b (Jon J\I:arcc10 And]Jés ::i1a.rtín y t-e:c'mina' COI!
Ru.fwel Scnano Clauo-, por haber cumplid.o la celad
panb obtlencTlo,; 'disponiündo, 0.1 propio tiempo, que
por fin diol cO'friente Illes sean dádos e1:e b3~j,¡, en laS
coma.nda.ncia,s 8. quepertenecell.
De real orden lo digo á V. E. pa;r;¡, su conocimil'U'
to y demás efectos. Dibs glKH'dtl ti V. :m. muchos





Jrxcmo. Sr.: Vista la instancia. promoiVida por
D. FJ:a.ncisco Rope'1'O Garrido, domiciliado -en' las Sao
linas del Oabo de Gata (Almería), en solicitucl de
'tIllO ,se lee devuelvan las 1.500 pes1ems quo ingl"esó
.para l'edimir del servicio militllir' activo á su hijo
Antor.io Roparo ~lorilla; y resultiando que 'El'l indi-
<'{lado mozo' s'e acogi6 á: los beneficios del real de-
<p,eto de< 19 ,de diciembre de 1913 y qua la mal
,o,rden dB' 2>7 de OCt¡llbl'" de 1914, dict-a:d;a, pOl' el
JiIinistm'iü de la Gobernación, preceptúa q:ue los in-
dultados con aIJ.·eglo al decl'ot:o citado, no pueden
hacer valeJ: su condición de exoedont!c de cupo, y
han :(10 s·8irvir. en filas .6 l'lOdimirsc á, IDetií)ico, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido d:esestim:ar la petición.
formulada por el recurrente, por carece" de derécllo
á lo que solicita.
De rea,l orden lo, digo á V. E;. parft' su
to y demás ·efBctos. Dios gual'de á V.
-aSíos. !l\f:amid 1'1 de enero, de 1916.












Comandancias á que pertenecenEmpleos
.Pueblo
"---~-" ..'~_.."-- .._---_._'---¡ ---.."_.._--
Carabinero .•.•• Lérida •.••.•..•.•.. ' .....•.. ¡Seo de Urgel. •..••
Otro •.. , .•••.• Murcia."............. . •..•. ,¡El Escorial. .•••••.
Otro •.•••.•••• Bilbao ••. , ••••••..•.•.••.••••• Rivadeo ••••... ,.
Otro ••••.••..• Huelva .•••..•....•.....•.•..• ,San Silvestre•..•••
Otro Huesca, .••.•..•.•..•..•.••••. Embt'Ln ..•.••••.•
Otro. " .. .• •. Gerona•..••••••.•.••.••....•. Zamora••.•.•.• ·•.•
Otro •••.••••.• Almeria•.•••..•••. ,. t'·. • • • • • • •• Almería ..•..••••.
Otro Alicante .••••.•.•.•••••.•••••• Ebo ...•....••..•.
Otro .. _., I'"!uesca ...•....... , .. .... J •••• A.rdués •• ,,~ .••.•. ~
Otro. . . • . • •• . Idem •.•••••.•••.•.••.•••••.. Bilbao...... • •...
Otro •••••••••• Ahnería, •• '•...•.•.• , ..••••..•. Sierro •••••..•••••
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Relaci6n que se cita '
_____.._._._.Al_._._...~_~"'. _ ____..j.<:"""""" ...~..........~.......L'."...'~,...~""' .....,~ ... ,Jo.,...>.~~'I'~~'~~~~\,•....".,llKQlI.l~~~---AtUaIlll~
\ I Puuto donde van lÍ> residir
.,",<=""",-",==:.,,=_'=:-;--=':"~
Marcelo Andrés Martín .•..•••.
Antonio GarcíaChimeno "••.•••
Jacinto González Freije. " . •.• .
Antonio González Sllárez ••••...
Benjamín Nicolás Blanco..• ; •. '••
Juan Martín Lorenzo •...••••.••
Juan Latorre Fernández ••.•.•••
Ramón Pallarés Gnardiola .•••••
Bartolomé P(ltriz Lostan.••••••.
Gumersindo Pinillos Olmos .••••
Rafael Serrano Cano ••••••••••.
........ • 4
Madrid 15 de en€lt'o de 1916.







Eix:omos. 8cñmes G¡Lpitán genemI dte la segunda, re-
gión y GobCrll<l:do'l: militar d'8' J\lac1rid.
«Este Co,ns,ejo Supremo, en virtud de las faculta:
des que 1:0' confiere la ley d¡e 13 de enero de: 1904,
y .s'ogúll aouerdo de 27 de diciembre último, ha de-
cla;¡'aclo con derec11Ü' á las dos pagaB de' toc:as que
le corI1espond(',n por '01 reglamento del Montepío' Jlifi-
litar,ú, D.a i:\'l:agdia1:e:q;a Pórez López, en concepto
de viucla cld auxili<1r de tercem. clase del C11eT])O de
Inten&encia Milita;r, 'D. José Ga<rüÍ,t .NavaJ:rete, cuyo
impou:tn 'die 275 pesetas, '(lupIa dc. 1M 125 qu¡e de
haber ·mensua,l, más 12,50 do ~'a,tificaciún, que ha-
cen un tütal dJe· 137,50, cóbr:ab", su marido cuando
:falleció, se' tabonarán a }a interesa,da una, sola Vüz
y por las oficiJias dl} la Intendencia, mi1itm' de' Se-
villa, que es po:r dOllcle percib:L.::h sns sneldos el cau-
sal1.to7)"
1;0 qrre dlB' orden del lfurcmo. Sr. Pl'esidentema-
nif:Í!csto á. V. ;:Ei. para sn conocimientn ,Y efuctos
:cotllsigu:i<entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iaélrid, lB de enem de 1916.
CEDCcmo,. SI'.: Est.c Oons'ejo Supremo, en virtud CLc
las facultades que le confie:we la, ley de 13 de enero
de 1904, h.'1 e=inado ~l expediente promo,vido por
D.¡¡¡, Maria ·}\TÚil.'qlloZ Oat'alá,n, en solicitud de pagas
do t;ocas pO'r fallecimiento <le su ¡osposo el herradm'
de primeTa clase del cuarto< r,eg'imiento de Zapado-
'res l\n11ado~'Cs, D.. ,José López Almeiék1" y en 16 del
mes antexior 1m acordk'JJdo des,estima.r k"\, instancia, de
la r,ecurrentc, por Cial'eüer de derecho á lo que so-
licita, toda vez que la' cla,se á q'lle píertenecía el
.ca'llsante no s'e' haIla. incmpora,da aI Montepío .Militar.
Lo qne p.m' o1'&e11. del E~cmo. Sr. Presidlente ma-
nifiesto á V;. lE. 'para su conocimiento y efectos.
Diosg1UIlJ:'dc á V. E:' muchos' aflOR. J'l1adrid 8 de:
'enm'o do 1916.
REVISIONES
E<XOlIIO. Sr.: Vista hu instancia, promo.vida l'lOr
Pablo C~lSfbdo Navas, V'eeino de Ji¡Ie<lina del Campp
~Yalladolid), ·en solicitud de qua s'e apliquen á su.
hijo Romá.n Gasado Sáez, soldado del 13.Q regimien-
to montado üe Artillel'fa" procedente del aJistamten-
~o del afto de 19IO, los Pr:ecOl)tos de la real orden
üe 4 Üe marzo del año pr'óximo pasado. (D. O. nú-
mero ?2), el n,ey eg. D. g.), de, acuerdo con lo m-
fo:rmallo por 111 Comisión mixta, ,le l"e'clutamiento de
la indicada provincia S'C ha. servido desestimar dicha
petición. '
De real 'orden lo digo f" Y. E,. para su conocim1en-
t~ Y demás efectos. Dios gaaorde á V. ]l. muchos
anos. ,J\'fadTid 14 de cneTO de 1916.
LUQUE
Señor Director general deo Carabineros.
B~\ñorm¡ l'r.csidentll, del Oonsejo Snpremo de G11eIT~t y
Xfarina y Oapitán gen8I'ial de ·111 primera, I'cgión.
:Eix:cmo. Sr.: El B¡(')y (q. D. g.) se ha. se;rviclo cÜ'n
oC'ecler ,01 rotiro pm1a, esta, OOl''t'e. :a,l coronol. de, ~;se
<lutE'rpo, con dest,inÜ' en la. plantI1b. de 1<lJ DLl'CC~lOn
gienora,l o.el mismo, D. Adolfo Usuletl <1e Pontle y (;r;aa:-
~ía, por 'ha1JJcr c'um:plido,. la edüd Pa.il.'ia: ol~tenerlo el
día 11 del I1WtUM; dlsponlencl0, al propw tIempo, que
por fin diel mismo, mes sea dado dB bn,j,lU en .el
cu\3rJx) fu que' pertenec'fl.
De reoJ ord.en 10' digo 'lí. V. E. para su conocimien-
to y demás erectos. Dios guard," 'á, Y. E. muchos
á.ñoS. 'Ma.drid 15 de enero de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de h sépj;ima región.
Señor Capitán general de la quint.a región.
VUELTAS AL SERVICIO
~XClllO. Sr.: Envist'a del c0rtificado de roconoci-~~~Ilto facultativo que Y. J~I. remitía, a. este J\finis-
á~~~~di~~n su, 'escrit?, .do 7 del actua,l, por el quc, su ¡
1)0 .I\u::~19.11e ~;lescnb1:ont'8 üc segunda. c];ase del Ouor- " EDCcm.o. ScñO'l: Gcno:ra,l 'GoberrradOl" milita.r dte Bar-Ji~empl" !<l,or "';0 0,ficinas :.\íilit.a,res, en sit'u::wión do' 1
-v a'Zo po f cÜ'.....,onr,h.Lo, I{" r en '",mno eil ,esa l'egi6n, D. EduardolJjere(~e u~z, t~e encuontra 1'0stab1:eci:do y en conc1ici07 1
Dios O" ~Iles aJ: el servicio do, su cla,sc, el. Hoy (que J
l1esa.doo b:rd~(,el~m, tlenido á bien concedür al int'e- 1 PENSIONES
qUledar ~. .,. , 'a.. ~. se:rvicio ¡activo, 01 cual deberá o
l,e correon s~uamolL de rcempla.zo forzos.o. hasta ql1'[}" C:i:relf'lar. CE¡x'cmo.. Sr.: Por Ipl> Prosid~"ncin" de cst.e
qtúe P:fIe~~~~~1, ~bten81', coloca.ción, con a¡rroglo á: lo 1 Gons'eJo SUP'J:€iIT).o, se dIce con lesta feche'], a la, DL-
baC1as . 0'- ' e, art,. 31 de las lllstruccioncs a,pro- l· reccian O'enen:¡J de la D¡euda y Olases Pasivas, 10
(O L P ;: I'oal orden eircular de 5 do J'unio, de- 1905 ! b
. '. nUmo 101) , . sigui,ente::
Dfle la CL~ S Ji.. . ,~ " • <iEiste Oonste'j'o Sup~'emo, en virtud de las faculta-
noeimient v .'. 1. 10 dig'o a\:. El. pa¡r.a, 1811. IC,O',- ¡ ,des qnc' 10 confi:ere lit ley dJe 13 de onero de- 1904,m¡ncho~ ~~ y tl!eIT,lú,s'8foctos. Dios guarde á. V. ·E.. hac1eclarl1ilo CO[1 de'reeh.ÜI .á pCllsi6n y pa'o~as de to-
, ''''llos. l\Iadrid 15 die enero de 191 G. 'eas {t las' piersonas 'que se exp11esan en 'la uniaa re-
laei6n, que empI,ez,a con D.!'i J\Iercédes Mar'fn r,eris
y tmmina o.on' D.'" J\f;a,gdJalena, Pérez Ca<sahal, por
ha.lJ:a·rsü ,eom'p!l1endidas en la,s le'yies y reglamentos
que re'sp:ectivamen:tJ(l ,se indican. Los haberes pasivos
de 1'eferonek'\.· se los s,atisfarán por las Delcgacion8ls
de Hac:Í!endJa do laspTüvincias y des die, las fech<lJs
que' se ,consignan en In, re1k'l.ción; entendiéndose' que
las viudas disfrut::a:rá.n el" beneficio mientras cons¡el1'-
V'en ,su ::wtua1 !(listado y los hué:rfa,nos 110 pie,rda,!}
la :aptitud. lega1. Ré'specto á las paga,s de tooas, S11
abono se concede por unta, sola, vez, como único, <1e118-
eho que: le' eorr'espüllde».
Lo que pm' ,01'<1e'n del Eixcmo. 81'. Presidienbe ma-
nifÍ!esto á. Y. El. para su cOno0imiento y demás efec-
tos. Dios g'ua;¡'de ,á V. Ei. nluchos a.ños. l\'Iadrid 13
de' enero de 1916. .
C' ;LUQUE~Jleñor Ca . ,
S - pItan g1en-eral de 1a' sext,[¡, I'egi 6rll,
.'e~ort Interventor civil de Guerra, y Ma,rina, y del
ro \Jctorado en J\la.rruouos.
-------------'--------
de 'a DISPOSICIONESSUbsecreta.ria y Sc.;cciones de este Ministetill]
y de las Dependencias centa'ales
COnSejo Supremo rre~errn vKarlnu
PAGAS 'DEi TOCAS
lE¡XCIno. Sr' P
Supremo se'~ . o:r la P'r6:sidenci.11 de -est·e Oo,nsej,o
tendent'e' ,,1013 co~. esta f.echo" al Elxcmo. SI" In-






























I I de Artillería, D. Manuel\AbelIa Sancho ............
11
'S Icoron!!1, D, Manuel Nevado I 1.875 ..
·I .. BeuJumea................. I
¡caPilán, D Lázaro GOnZálezfl








I ¡c~~r~:~~~: ..~:. ~i.~ •~.~~~~11.125 · •
. ti
_. .~llH'll'~. D. Bonifaclo¡ 470
· ·ias.l ¡ Santamaría ltulz ., •••••••• \
I IComandante, D. José Romero!I11'ernánrlez ....... oo .......11.125
· ·
_. u ......l.l.Lvll\;", lJ. l)onStantino~ 400 •
·I ..¡ Fernández Cruz ••••...•. ".i 11
, ¡;s.. {T·:gfi~~:~:.~:.~:~:.~.~~~~~~11.250
· ·,
.:.IGral. de brigada, D. Luis Es-I ~.MJ
· ·
, Relaetón que se cita _~_ " I
'1 importe FEOHA /ll; QUE l' "P~nslón de lns dos LEV/llS DIBE EMPEZAR EL Delegación de
annltl pagas dI) ABONO I Radenda
'que s.e les tocas que Ó REOl AMENTol! QUE DE LA l'ENl!IIOll ,de l. provincia
concede seles' en que ! •••••~._,•••__•__••__..
r NOllBRES DE LOS CAUSAllTESII_.== coneede SE LES APLICAN _. se les conSlgnal·'-··----I----·'
Ptas. Cts ptas'ICts, Dia Mes: IAñO,'I el pago Pueblo Provincia
I '1 11--- --~-.,
Maestro de taller de 2," clase
" I \ del Perso,,·1 jipI M.tprinl1 -_. 11 ,Art.· '49 del Reda·) fi" ~_~ __ Lfi" ',,_,_.. _,_ ",'~,~_~.~ I"_'A_~'.
M 1 • 1D a Mercedes Marln Peris ••.• ' ., VIuda. .. •G. . Va encla'
l
.
• Ofeli a Nevado del pozo.....} I
{
> MariaLuisa Nevado del Pozo Huérf. ". Solter"
Id, Madrid..... • Marla dcl Pilar ¡¡evado del
. Pozo Viuda de'
I L'b da =oyo Asensio ¡ las 2.,,1 >Id. CiudadReal > I ra = '. nupcl¡¡s.~ > Ralmunda Pérez de Lnma, Viuda ••• 1 •
Id.Logroño .••• ! Marqueta • (
• Trinidad Solana Aldeeoa•.• '1 ldem .... ,Id. Sant.ander.• , .
. ¡Vlnda de¡ " er ,._, ... ~
'. l' Rafaela del Brío Rodrígnez. las ..2... > 'Id. Malaga .... • nnpc
• Ana Vega Morales 'IIdem '" .••Idem .
> Julia Fernández Antelo ., •• ¡Huérfanal Soltera [9 ° '0'" --~, -
Id. Madrid..... \ I
¡.Maria Teresa Blanco Taboa'l IC d~~p~i~~Bi~;.~~·T~b~~d; Huérf.··. SolterIdem ..... ..... : cf:ra Blanco TatJoada......
, MariB.Josefa Blanco Taboada
Id. Sevilla ¡· CannenEscario Lapoulide.!Huérfana :Y1uda I cap!, y Mollna J _.... 11 I 01·U"U~llUVU.".LOV"1 '11'
\ • Maria Veneranda Melendllldem .... ldem .... ICapIlan, u. Joaquín Melendll 625 >, • 'IMontePío Militar..... 9 lsePbre. 1913 Oviedo......... lnfiesto ..... Ovíedo ...... (F). Id. Oviedo 1 Forcelledo : d , y Fuerte : ..
. Id G d \. María de la ConcepCIón RO-IVluda.... > ¡collr.odnel, D. Jose Méndez Veo! 1.650, • • Idam...... ......... ~3loctubre 1915 Granada....... Granada..... Granada.....
• rana a"'1 dríguez Acosta y.López • • 1 o....................... .Id Guipúzcoa ,. Dolores Puente Hervias. ···I ldem .... • IVeterinarlo 1.0, D. CriSPulo'l ,. 1I
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(A) Dicha pensión es la señalada en la tarifa al folio 120 del reglamento del Monte..
pío Militar á familias de político-militares con sueldo anual de 2.50 0 pese,tas que disfru-
taba el causante cuando falleció, previa deducción de las dos pagas de tocas percibidas
parla interesada, concedidas por acuerdo de este Consejo Supremo de 18 de junio
deH)1;'.
(B) Se les h'ansmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a BIasaIa,
María de los Dolores del Pozo y Rojas, á quien fué otorgado por acuerdo de este Cotl;sejo !3
Supremo de 10 de marzo de 19 r 1, abonable en coparticipación á, las interesadas; enten-
diéndose que la parte correspondiente á la que pierda la aptitud'legal, se acumulará á las
que la consel'ven, sin necesidad de nueva declaración.
~
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,J!,lx:cmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, .en virtud de
1'1s facultadles q'Uoe 1'0 confieJ:le la ley de 13 de one-
ro de 1904, ha. eexamin,aa.o 01 eexpemente promovido
pOil." D.i\ Plácida Ol'8SpO Pina; viuda del Domandante
de Infa,ntloría, retirado, D. E!ladio Soto ]'l1'ontes, en
solicitud die mejora de la pensión que disfruta.
Resultando que por réa,l ord;en de 22' do julio de
.;-1891 (D. O. núm. 159) so otorgó á la recurrellhe una
p.e'Thsión d'Gil T:csoro y bel1Jeficio, do un tercio por
Ultramar, y revisado 01 eXpiedi'Cnre por 'las ofieinas
de Hacienda, confmme al real decroto de ,1 de abril
de 1899, s,e le suprimió, sin duda, la bonificación
del 'tDrcio, contéra cuyo acuerdo promueve instancia
en súplica de que 00 le ,restablezca en el goce de
la pensión. prin;lit,iva.
Cionsidol'ando que aq'uella l'8visión fuá 'Una medi-
da _de caráctler .general no practicada en el presente
caso por los centros militares, sino pOér las oJ'icina,i!i
dJe Raciendra,
:Elsto Alto OU€:Q?o, en 16 del mes próximo pasado,
ha acordado desestima;r 1'], instancia de la reclaman-
te, por carecer de derecho á 10 que pretende.
Lo que pOil." orden del Eixcmo. "Sr. Presidente roa-
n'ifi,esto á V. EJ. pa,ra su conocimiento y el de. la.
int.eresadia, que 11eside en la villa de 1vJ:oncada, de
esa provincia. Dios guarde á y, :ID. muqhos alios.
Maéllid 8. de enBro die 1916.
El General Secretari..
Cabriel Antón
!E!x:cmo. Señor General Goberni11dor militar de Va,-
lencia.
R!Xcmo. Sr.: Este' Oonsejo Supremo, en virtud do
las facultades que le confi,ere la ley de, 13 de ene-
ro de 1904, ha examinado el expedient,e promovido
por D." .&c1elaida Al~2gon'Ós Cid y hermanas, huér-
falms del oficial celad01' de fortificación de primera
cl~ts'B D. Gabriel Amgonés Sanz, en solicitud de- mo-jara die pensión; , - ~ ,
Ee-sultando que por :a.cuerdo {le 29 de, agosto e1c
1910 (D. O. núm. 199), s,e, concedió< á D.r. Adelaidia,
Ciid Orc1óñ-ez, en ·co;participación con sus hijas, y
entenada, la pensi6n amu,] de 625 peset'clS en con-
c!epto de viuda á hijas de dicho oficial oo1xlJdor;
Hesultando que dicha viudJa" POQ' sí y en 11epre-
sentación dO' sus llijas, y entlenada en 30 de no-
viembl'c del citado año de 1910, solicit,ó mejora de
I~ensión, fundadia en que su marido prestó sus ser-
vicios en CU811)O 1PoIí,tico-militar, cuy,a po,tición he
fué desestima,d:a en 4 dIO e11ero de 1911 (D. O. nú-
mero 17), porrque el ea,usantp esta,ba, asimilado al
€impleo -de capitán como oficial celador de primera
cIas¡e, y, por tante" al conüe:1erla la pensi6n, se le
aplic6 }ia tarifa 107 del 1'O'glam¡entodle1 :M:ontep~(]I
Militar que señ:ala la cuantíla, de las p'ensionés á
las f:a.mililas de los Gener;L1es, jefes y ofici:Jles, con
sujeci6n al empleo qoo ejercen, no por 01 sueldo
qu!e disfruta,n;
-OoThsiéLerando que la nuev:a, S01icitlld ,de las recu-
l'T'üntes, en la, qUje hacen constm' 11e"1 fall.ecido- su
madr,e, es reproducción éLe la, petieióll que ésk"1 hizo
ant-orim'mente y se funda en 1a,s mi.smas razones nle-
gadias por dic11a viuéLa, '
];Istle Alto OilleQ'pO, en 21 del mes próximo, pasado,
ha acordado des'e,stima;r h.u instancia, de las intere-
sadas, lia,s cua,1es deben at:enCl'se á 1::1 rosoluei6n de
4 'dJeenero de 1911, que ya. ha, calls,ddo estado.
Lo que por m-den del E!Xemo, Sr. Pr{\siéLenw ma-
nlifilcsto ,á, V. :EI. pam su oonocinii.<euto y ,e:fJectos
cOills'igtLient,c,s. Dios gua;rde á V. E:. muchos a-ñoa.
Ma.ddd 13 éLe' enero a1O' 1916.
El (J'eneral Socretl\rio,
Gabriel A1tt61t
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Este Consejo Supre¡mo, 'en virtud de las faculta-
des que le confi!em la ley de 13 de enero de 1904,
ha ex.aminado el 'E)xpiediente promo;Vido' P0il.· :O.'" 11a-
ría Dolores González Muñoz, huérfana del primer te-
nilente de la Gua;rdia, .CIvil, retirado, D. JY1anu~1
Ocd,nzá,roz &v:illa, ·en solicitud d:e rehabilitl<1Ción d:o
la pensión que, -en coparticipa.ción con su hcerma.:tla,
D.'" Carolina, disfrutó hasta, qUi8 contrajo matrimonio:.
Resultando quC' por real orden de 2 de noviem-
bre de 1896 (D. O. núm. 248), se concledió á. las
citadas hu€:¡·foanas, en coparticipación, la pensión
anual de 470 peseta.'l, cuyo beneficio disfrutaron por
paa:tes iguales oosta. el 11 de febrero de 1901, on
que- por haber contraído matrimonio' la D.'" lVIa.ría;
DoloI'es, ro acumuló en su tota.lidoo á D.a. Carolina.,
que permaneciendo soltero" lo disfrut..a en la, actua-
lidad'üo~idérando que el caso presente no puede estar
incluído en los a.rtículos 1~º y, 2.º ele la real ordlen
~de 13 de s.ep,tiembre de 1853, pOi!." halla;¡;se perei.
bioendo la pensión la hermana solt!Cr.a y no encono
trars:c, por tanto, a,morti¡¡;ac1a,
Est,e Alto Oue!rpo,en 27 del mes próximo pasado.
ha acoil."dado desestilIl;!];[' la instancia de la Xlecurron.
tle, por carecardJe derecho á la, rehabilita.ción que'
pret~nde.
Lo que por O!rden dcl Eoccmo. Sr,. Presi¿¡[ente roa.'
nifiesto á V. S. para, su conocimioouto- y efectos con.
sigl1ientoos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma.
drid 13 de, enero do 1916. •
El General Secretario,
Gabrlel A1tt61t
Señoil." C'oronel Gobernacloil." militar &e Teruel.
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